
















































































































































































































































































































































































































































































































































(2010 )、《宋代的儒学与科学》（2007 )、《中国传统文化与科技》（20% )、《中 
国道教伦理思想史稿》（2010 )、《道教生态学》（2005 )、《管子的科技思想》 
(2004 )、《儒家文化与中国古代科技》（2002 )、《王廷相评传》（I"8 ) 
等，发表学术论文150余篇。目前研究的重点是民国时期的朱子学研究。在 
本刊发表的论文有《民国学人对朱子学的推崇与研究》（本期）。 
朱映雪，女，广西藤县人。1992年毕业于北京师范大学政治教育专业， 
获文学学士学位；2002年、2012年分别毕业于中山大学马克思主义理论与 
思想政治教育专业、马克思主义中国化研究专业，获法学硕士、法学博士 
学位。现任广西大学政治学院教授、硕士生导师、学科带头人。主要从事 
马克思主义理论教学与研究，研究领域为党内民主与执政党建设。近年来， 
主持广西政协重大招标课题、广西社科规划课题、广西马克思主义理论研 
究和建设工程课题等项目6项。在人民出版社出版个人学术专著《中国共产 
党党内民主发展动力问题研究》，在《理论探讨》、《求实》等学术期刊 
发表论文40余篇。研究成果《西方民主发展动力论评析》获广西第十二次 
社科优秀成果三等奖。在本刊发表的文章主要有《民族地区农村文化建设 
中女村官的作用及实现途径》（2013年第1期）、《新中国成立初期中共 
朱映雪教授 利用大众传媒开展反腐倡廉建设的探索》（本期） 
